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ANNONCES 
PRIX CHRISTIAN PERRIN DE BRICHAMBAUT 
Le prix Christian Perrin de Brichambaut 
sera décerné à partir de 1997 
par la Société météorologique de France (SMF), 
avec le concours de Météo-France. 
Le prix, d'un montant de 
5 000 francs, sera décerné 
pour un projet relatif à la 
météorologie ou à la clima-
tologie, réalisé au cours de 
l'année scolaire 1996-1997 
par une classe de cours 
moyen, de collège ou de 
lycée. Le prix sera complété 
par la remise d'un instru-
ment de mesure météorolo-
gique ou de documentation. 
Les dossiers de candida-
ture devront être adressés à 
la SMF avant le 15 mars 
1997. Ces dossiers seront 
évalués par un jury com-
posé de spécialistes et de 
professionnels de la météo-
rologie. 
La décision d'attribution du 
prix sera communiquée 
avant le 31 mai 1997. 
Christian Perrin de Brichambaut (1928-1995) 
Météorologiste français, ancien président de la SMF, 
il a œuvré durant toute sa carrière 
pour la popularisation de la météorologie. 
Le dossier devra contenir : 
- une lettre de candidature, 
- t o u s é l é m e n t s ( t ex tes , i l lus t ra t ions , p h o t o g r a p h i e s , e tc . ) p e r m e t t a n t au j u r y d ' app réc i e r le projet .
L e doss i e r se ra e n v o y é à : 
Société météorologique de France 
Prix Christian Perrin de Brichambaut 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
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ANNONCES 
LE « BULLETIN CLIMATIQUE » DE MÉTÉO-FRANCE 
Chaque mois, le climat de la France illustré par des cartes, des textes 
et des tableaux détaillés sur les principaux paramètres météorologiques : 
température, précipitations, insolation et vent. 
Bulletin 
CLIMATIQUE 
Mars 1996 
M E T E O 
F R A N C E 
Prix de l'abonnement annuel (12 numéros + bulletin annuel) : 
260 francs pour la France et l'Union européenne, 
310 francs pour les autres pays. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à : 
Météo-France 
S3C/DOC - Service des abonnements 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
Téléphone: (1)45 56 71 96. 
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ANNONCES 
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
FRANCO-ESPAGNOLE 
L'OZONE DANS L'ATMOSPHÈRE 
Roses, Espagne, 2-4 octobre 1996 
Cette conférence est organisée par l'Association météorologique 
espagnole (AME), à l'occasion de ses XXVIe journées scientifiques, 
en collaboration avec la Société météorologique de France et sous le 
patronage de la Generalitat de Catalunya (Gouvernement de 
Catalogne). 
Thème : L'ozone dans l'atmosphère (troposphère et stratosphère). 
Langues de travail : Espagnol, catalan et français, avec traduction 
simultanée pour les conférences orales. 
Communications : Les personnes désirant présenter communica-
tions ou posters sont priées d'envoyer par courrier ou télécopie un 
résumé d'une page A4, comportant le titre, le nom des auteurs et leur 
adresse complète, à Secretaria de Jordanas AME (adresse ci-dessous), 
avant le 1e r septembre 1996. 
Droits d'inscription : 
- membres de l'AME et de la SMF : 15 000 Ptas, 
- personnes accompagnant : 10 000 Ptas, 
-étudiants : 10 000 Ptas, 
- non-membres : 25 000 Ptas. 
Exposition de matériels : les entreprises souhaitant exposer leurs 
produits devront contacter le Secretaria de Jordanas AME pour les 
formalités (prix approximatif : 15 000 Ptas/m2). 
Point de contact : 
Secretaria de Jordanas AME 
Pza. Alonso Martinez, 6 - 6°B 
E - 28004 - Madrid 
Espagne 
Tel : (91) 308.55.39/56.07 
Fax : (91) 308.53.95 
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DEUXIÈME 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA SOCIÉTÉ MÉTÉOROLOGIQUE 
AFRICAINE 
Rabat, Maroc, 25-28 novembre 1996 
Cette conférence est organisée par la Société météorologique africaine 
(SMA). Elle porte sur la météorologie et le développement durable en 
Afrique. 
Buts de la conférence : 
• Analyse des anomalies atmosphériques et climatiques récentes.
• Examen des développements récents dans le domaine des prévisions
atmosphériques et climatiques. 
• Présentation des développements récents dans les applications de la
météorologie, surtout celles ayant trait au développement durable. 
• Identification des domaines de recherche dans lesquels la collaboration
est possible. 
• Création d'un forum où les membres de la Société puissent échanger des
idées. 
Langues de la conférence : 
• Lit conférence se fera en anglais et en français avec une traduction simultanée.
Participants : 
• La conférence est ouverte aux chercheurs d'Afrique et d'autres régions du
monde. 
Thèmes de la conférence : 
• Les processus météorologiques, les prévisions atmosphériques et climatiques.
• Les applications de la météorologie à l'agriculture, à l'aviation, aux res-
sources en eau, à la santé, à l'énergie, etc. 
• La pollution et les applications environnementales.
• La météorologie marine.
• La télédétection.
• L'éducation, la formation et la gestion en météorologie.
• La météorologie et le développement socio-économique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : 
S. J. M. Njoroge 
Secrétaire exécutif 
Société météorologique africaine 
P.O. Box 30259 
Nairobi - Kenya 
Téléphone : 254.2.567880 Ext 2083 
Télécopie : 254.2.567888/9 
Télex : 22208 Weather 
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AUTRES 
CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES 
1 - IV' conférence internationale sur l'enseignement et l'éducation 
populaire en météorologie et en océanographie 
Edimbourg, Royaume-Uni, 22-26 juillet 1996
2 - XVIII' conférence internationale sur les radars à laser 
Berlin, Allemagne, 22-26 juillet 1996 
3 - Symposium international sur la représentation de la cryosphère 
dans les modèles climatiques et hydrologiques 
Victoria, Canada, 12-15 août 1996 
4 - XII e conférence internationale sur les nuages et les précipitations 
Zurich, Suisse, 19-23 août 1996 
5 - XIV e conférence internationale sur la nucléation et les aérosols 
atmosphériques 
Helsinki, Finlande, 20-30 août 1996 
6 - XIV e congrès international de biométéorologie 
Ljubljana, Slovénie, l c r-8 septembre 1996 
7 - VII e conférence sur les processus à méso-échelle 
Reading, Royaume-Uni, 9-13 septembre 1996 
8 - XXIV conférence internationale de météorologie alpine (ICAM 96) 
Bled, Slovénie, 9-13 septembre 1996 
9 - Conférence 1996 des utilisateurs des satellites météorologiques 
Vienne, Autriche, 16-20 septembre 1996 
10 - Les processus atmosphériques dans la couche limite de l'atmo-
sphère 
Starâ Lesnâ, Slovaquie, 7-11 octobre 1996 
11 - XVII e conférence internationale sur la météorologie des Carpates 
Visegrâd, Hongrie, 14-18 octobre 1996 
12 - I e r congrès de la Fédération européenne des associations pour la 
protection de l'environnement, portant sur la pollution de l'air dans la 
ville 
Strasbourg, France, 7-8 novembre 1996 
13 - I™ assemblée générale de SPARC (Stratospheric Processes And 
their Rôle in Climate) 
Melbourne, Australie, 2-6 décembre 1996 
